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NOME INSTITUIÇÃO PAÍS 
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Adolfo Henrique Coutinho e Silva BrasilUniversidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Administração 
e Ciências Contábeis (FACC)
Adolfo Alberto Vanti  Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos Brasil 
Alex Mussoi Ribeiro  Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  Brasil 
Alexandre Costa Quintana Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil 
Allan Pinheiro Holanda Faculdade Lourenço Filho e Faculdade Ateneu Brasil  
Altair Borget Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Alvaro Martim Guedes Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP-FCL/Car Brasil 
Ana Cristina de Faria Universidade Municipal de São Caetano do Sul (SP) Brasil 
Ana Paula Belli Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Andréa Paula Osório Duque Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Brasil 
Andréia Cittadin  Universidade do Extremo Sul Catarinense Brasil 
Antônio Artur de Souza Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil 
Antonio Benedito Silva Oliveira  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP Brasil 
Antonio Carlos Ribeiro da Silva  Universidade Federal da Bahia e Fundação Visconde de Cairu Brasil 
Beatriz Fátima Morgan  Universidade de Brasília - UnB Brasil 
Branca Regina Cantisano dos Santos e 
Silva Riscado Terra 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Brasil 
ade Regional de Blumenau Carlos Eduardo Facin Lavarda  Universid - FURB Brasil 
Carlos Rogério Montenegro de Lima Universidade do Sul de Santa Catarina Brasil 
César Augusto Tibúrcio Silva  Universidade de Brasília - UnB Brasil 
César Medeiros Cupertino  Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Clesia Camilo Pereira  Universidade de Brasília - UnB Brasil 
Conceição Ilda da Silva Gomes Instituto Politécnico de Leiria Portugal 
Cristian Baú Dal Magro UCEFF Faculdades Brasil 
Danilo Soares Monte-Mor Fucape Business School Brasil 
Darci Schnorrenberger Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Denize Demarche Minatti Ferreira Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Ducineli Régis Botelho  Universidade de Brasília - UnB  Brasil 
Eduardo Tadeu Vieira  Universidade de Brasília Brasil 
Edvalda Araújo Leal Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil 
Eli Oliveira de Souza  Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC Brasil 
Elisete Dahmer Pfitscher Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Elmo Tambosi Filho  Universidade Metodista de São Paulo Brasil 
Emanoel Marcos Lima Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Brasil 
Ernani Ott Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS Brasil 
Fernando Richartz Universidade Federal de Santa Catarina -  UFSC  Brasil 
Flávio da Cruz Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC Brasil
  
Universidade Regional de Blumenau -FURB Brasil  
 
Ernesto Fernando Rodrigues Vicente Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Ernesto Lopez-Valeiras Sampedro Universidad de Vigo  Espanha 
Evelyse Nicole Chaves de Amorim  VGA Auditores Independentes Brasil 
Fabiano Maury Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Brasil 
Fabricia Silva da Rosa Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil 
Fernando de Almeida Santos Faculdades Metropolitanas Unidas e Pontifícia Universidade de São Paulo - PUC-SP Brasil 
Fernando Dal-Ri Murcia  Universidade de São Paulo - USP Brasil 
Flávia Renata de Souza Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC Brasil
Flávio Ribeiro Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil   
Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro 
Macêdo
 
Roberto Carlos Klann BrasilUniversidade Regional de Blumenau - FURB 
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Geovanne Dias de Moura Brasil
Francisco Glauber Lima Mota Brasil 
Gideon Carvalho de Benedicto Brasil
Henrique Formigoni Brasil
 
Ieda Margarete Oro Brasil
 
Ilse Maria Beuren Brasil
Isair Sell Brasil 
BrasilIvam Ricardo Peleias 
Jadson Gonçalves Ricarte Brasil
Jairo Simião Dornelas Brasil
Joisse Antonio Lorandi
 
Brasil
Jorge Katsumi Niyama
 
Brasil
José Alberto Carvalho dos Santos Claro 
 
Brasil
José Maria Dias Filho Brasil
Juarez Torino Belli Brasil
Lucas Oliveira Gomes Ferreira Brasil
Luís Lima Santos Portugal
Luiz Alberton Brasil
Luiz Felipe Ferreira Brasil
 
Luiz Ricardo Espíndola Brasil
 
Maíra Melo de Souza Brasil
 Mara Juliana Ferrari Brasil
Marcelle Colares Oliveira Brasil
Marcelo Haendchen Dutra Brasil
Marcelo Nascimento Brasil
Marcia Zanievicz Silva
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ
Centro Universitário de Brasília - UNICEUB 
Universidade Federal de Lavras,
Universidade Presbiteriana Mackenzie
 
Universidade do Oeste de Santa Catarina
 
Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC
 
Centro Universitário Municipal de São José  
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP - e 
  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC- SP
  
Universidade Tiradentes - UNIT
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Santa Catarina -
 
UFSC
 
Universidade de Brasília -
 
UNB
 
Universidade Metodista de São Paulo
 
Universidade Federal da Bahia 
Pontifícia Universidade de São Paulo - PUC -SP 
Universidade de Brasília - UNB 
Instituto Politécnico de Leiria
Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC
  
Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis - IES/FASC
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Faculdade Borges de Mendonça
Católica de Santa Catarina Brasil
Marison Luiz Soares BrasilUniversidade Federal do Espírito Santo - UFES
Martinho Maurício Gomes de Ornelas BrasilDe Ornelas & Associados - Perícia Contábil e Arbitragem
Miguel Ângelo Caçoilo Gonçalves PortugalPh.D, Higher Institute of Accounting and Administration of Coimbra (ISCAC)
Monica Sionara Schpallir Calijuri BrasilUniversidade Presbiteriana Mackenzie
Michele Patricia Roncalio Brasil Escola Nacional de Administração - ENA BRASIL 
 Mauricio Corrêa da Silva Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  
Nivaldo João dos Santos BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Nilton Cesar Lima Brasil
 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
  
Octavio ribeiro de mendonça Net Brasil
 
Universidade Presbiteriana Mackenzie
  
Oldoni Pedro Floriani Brasil Universidade Regional de Blumenau - FURB 
Orion Augusto Platt Neto Brasil
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
  
Patricia de Souza Costa Brasil  Universidade Federal de Uberlândia - UFU  
Paula de Souza BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Patricia Rodrigues Quesado Portugal Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - IPCA  
Raphael Vinicius Weigert Camargo 
 
BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina -
 
UFSC
 
BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina -
 
UFSC
 
Rodrigo de Souza Gonçalves BrasilUniversidade de Brasília - UNB 
Rogério João Lunkes BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
 Maria da Glória Arrais Peter Brasil  Universidade Federal do Ceará - UFC
 
  
Maria Denize Henrique Casagrande Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC Brasil 
    
Maria José Carvalho de Souza Domingues BrasilUniversidade Regional de Blumenau -FURB
 
Maria Elizabeth Pereira Kraemer Brasil
  
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
 
Maria Thereza Pompa Antunes Brasil
  
Universidade Presbiteriana Mackenzie -UPM
 
Marcos Antonio de Souza Brasil
 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos
Marcos Laffin BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina -UFSC
 Marcus Vinicius Moreira Zittei Centro Universitário FECAP Brasil
Rita de Cássia Correa Pepinelli Camargo 
Pedro Jose Von Mecheln 
 
BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina -
 
UFSC
 
Instituto Politécnico de Coimbra
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Rosane Maria Pio da Silva BrasilUniversidade de Brasília - UNB
 
Sady Mazzioni Brasil
  
Universidade Comunitária Regional de Chapecó - UNOCHAPECÓ
 
Sérgio Murilo Petri Brasil
  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
 
Silvana Damutt Kruger Brasil
  
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó
Sílvia Maria Dias Pedro Rebouças Brasil  Universidade Federal do Ceará
 Sílvio Parodi Oliveira Camilo Brasil Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC
Suliani Rover BrasilUniversidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Tarcísio Pedro da Silva Brasil
  
Universidade Regional de Blumenau - FURB
 
Teresa Cristina Janes Carneiro Brasil
  
Universidade Federal do Espírito Santo
 
Valdirene Gasparetto Brasil
  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
 
Valéria Gama Fully Bressan Brasil
 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
 Valkyrie Vieira Fabre Brasil  Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
 Valmor Reckziegel Brasil  Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Valmor Slomski BrasilUniversidade de São Paulo - USP
 
Vanderlei dos Santos Brasil
  
Universidade do Estado de Santa Catarina
 
Vicente Pacheco Brasil
 
Universidade Federal do Paraná - UFPR
 
Vilma Geni Slomski Brasil
  
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP/SP
 Vinícius Costa da Silva Zonatto Brasil Universidade Regional de Blumenau - FURB
 
 Vivian Osmari Uhlmann Brasil  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
 
 Waldemar Antônio da Rocha de Souza Brasil  Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Walmer Faroni BrasilUniversidade Federal de Viçosa
 
Wenner Glaucio Lopes Lucena Brasil
  
Universidade Federal da Paraíba
